Paperam indultat de raure a la paperera by Martí i Coll, Antoni
ESTUDIS 
L'estudi i l'anàlisi d'uns petits impresos, indultats de raure a la paperera, com indica la 
capçalera de l'article, permet d'introduir diverses pinzellades i aclarir alguns aspectes de la vida 
quotidiana de la ciutat de Mataró a mitjan segle XIX. 
PAPERAM INDULTAT DE RAURE A LA PAPERERA 
Si normalment hi ha una habitual tendència a 
desprendre's dels papers (ens referim al paperam 
imprès) quan hom sap que no serviran per a res, hi 
ha persones que tenen la propensió, quasi una vo-
cació, de guardar-ho tot. 
Molts impresos de fa cent cinquanta anys, pel 
seu volum i contingut irrellevant, serien ben segur 
destruïts de seguida d'acabar-se de llegir, i avui ja no 
els trobarem. Aleshores, quan Mataró era molt més 
petit, s'utilitzaven regularment esqueles, butlletes i 
comunicats de qualsevol mena, que es repartien casa 
per casa, per participar als mataronins anuncis de 
caràcter comercial o determinats esdeveniments i 
altres circumstàncies que es necessitava transmetre. 
Així ho imposava sobretot la manca de premsa pe-
riòdica que no hi hauria, pràcticament, tlas al'any 
1856. Aquests papers, com d'altres de contingut banal, 
conservats p)er un mataroní del segle passat, allibe-
rats insòlitament de raure a la paperera, són els que 
ara pretenem reproduir, amb un petit comentari ja 
que, malgrat que no ajudaran gaire a fer història, no 
deixen de tenir un interès anecdòtic i emotiu, i ens 
acosten a uns anys que ara poden semblar-nos molt 
més llunyans del que són en realitat. 
L'imprès a Ca l'Abadal, fa probablement cent 
quaranta anys i escaig, es refereix a un taller de 
pintura —Can Brau— de l'artista Climent Brau, 
as.sociat a un altre artista-pintor, com s'autotitulaven, 
que s'oferien als mataronins per decorar sales, bo-
tigues i altres habitacions a l'estil renaixentista, àrab, 
gòtic, xinès i d'altres, al.legant dominar la pintura 
de paisatges, flors, i la perspectiva, així com la 
imitació de tota mena de fustes, marbrats, etc. (là-
mina 1). 
ANTIGUO TALLER DE PINTURA ESTABLECIDO EN 
ÍW CALLI Dl LA MHCIO (ctSAl NOVA») N? 8 CAIA U i D . 
LM STH. MIGUEL MESTRES r C L E U E N T E BRAD imbot •rtliUi 
plntorei, que «caban de uoclirie, ofrecen lut ferviéiol al respetable publico 
de e«ta Ciudad con íoi trabajos artisllcoa que í cootlnuaclon ae ecpreuo. Or-
nalo aplicado i toda claae de aalonea, tiandaa y demii habltacioneí al eltilo 
Ttniíitnnct, Arabi, ^ólico, ebinfico y oiroi. Paaagt, /toroi y jteripteliva. 
Imilacion à* toda tipecií dt moderat ^  i la Tnayor perfecnon, jasjt*~de 4if*-
rentet y vaKMof -màrmolct, etc. ete * 
La comodidad en loa precioa y el niaa eiacto y puntual cumplimlenlo 
con lai poraonai que le digniren ocupa'rlea eo cualquiertrabajo aeri au guia 
en la conducta que n han propuetto aeguir. Ad puea eaperan que V. lea 
^onraré con au conHanxa. 
í/ /^ / 'J^ / 
Mataró: Impreota de J. Abadal. 
Làiiuna 1 
Comencem per tres exemples que tenen un caire 
merament comercial, semblantment als anuncis que 
avui també es reparteixen domiciliàriament: un està 
imprès a la impremta de .1. Abadal, un altre a Bar-
celona, i un altre no consta on fou imprès, però, 
com tots, fa referència exclusiva a Mataró. 
L'anunci ens evoca la moda d'aleshores a 
Mataró, de pintar parets i sostres de sales i alcoves 
imitant cortinatges, jardins tlorits. marbres, etc. Encara 
queden exemples d'aquestes pintures, alguns nota-
bilíssimes, a algunes cases de Mataró, com també 
de parets exteriors, pintades per decorar-se façanes. 
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AV180 A LOS GUSICIIKROS. 
Pròtinx» « la vendimia y siondo el mullailo de siu vinoe, por falla 
de lai debiílat operacionn y precaucioncs, sacarioa malai y agrioi las 
mas veces al poco Ueinpo de lenerloe en la esliba 6 sea on las pipas, creo 
un deber cl liacer presenle & lodos lus cosecberoit que un largo estudio 
en Tinos y una no inlerninipida esperíencía me colocan en el caso de lianr-
IM buenos, y asegurar su perlecla y bucna calidad ya un luena, yaon 
color, ya en que jamat lia de agriarselea, pura lambien se pondr<i la esliba 
corrien(e por mas que agries scsn las pipas. I!n esta suposicion y licndo me-
jor para ello principiar la operacion por cl lagar anles de ponerse en él la 
u n , si bien puede arrcglarse lambien despuós, los que gusten gozar de 
un beneficio que les asegura la buona venia de sus vinos puede aperso-
nane en la calle de la Merced, casa n.* 32 piso %' 
Ofrece el inieresado las mayures garanties para cl buen éxilo de su 
prooesa liendo la príndpal de no quercr relribucíon alguna basta estar 
el coaacbero aseguradode lo que le pronele. 




S l a t a r * . c « l l e d e l a l i t e r a t c o n l l t e r i H q u e h a s i d o d e l ' U M i i i t . 
Kn esle egiablecimieoto del cual seciicarga oi que suscríbe, se continuarà elavorando al por uiayor y menor 
y A precjoscquilativoe todo lo concemiente i este ramo, no pordonando mcdio ni gasto alguno para uompUcer 
i los SelorM que gusten farorecerle, y i esle efecto ballaran un gran surtido de fnil.» on almibar, en seoo, 
en candi oon licor y lambien conservades cnn estraecion del aire para las espodicionos de Amèrica, ramilleles, 
duloes de yema de lodas clases, mazapaoet, jaleas y jelalinas, paslas al estilo del pais y demàs províncies 
de Eapaila; un gran surtido do Guinvoletas varíadas, candidas y decorades, frulas imiladas al natural, varios 
objetos on conserva para adomos de palmas en el dia de Ramos, pastillaa rorresoantes do goma, de liquen, 
de Cuimova, de yuyuba, reglisa y variu clases de caramelos y jarabes, azucaríllos i bolados. Ademis de lo 
oonienido hay uu surtido completo do papelea hisldrioos para envnlvcr papillotes y duicos, figures de pastillage, 
chocolale y aslicar, en cucuruchoe y cajas de gran lujo al estilo de Paris i propòsilo para ctsamientos y bautisos. 
Los licoros antiguos y modernos sinriéndose para ellos de drogas y perfumes frutales de primera calidad. 
Todo lo que hallarin fabricadocon la mayor perfecoion y eümorocomotiene acrediladoenotroseslablecimien-
loi de cala olai* en las príneipales capilales de Espaüa que ha recomdo y dondc lia Irabajado por varios aSos 
y segun aereditarií a los que se sirvan dispensaris su confianza con sits pedidos. 
NOTA. AdMiàs d« lo dicka luy i i i t ririsciM d« trtteuiM de «raalo s propt^ito part dnlCM CIB IU)O y dAinàfl il« l u OMÍM-M 
Ubfieu dePirít 7 AlMiaait, lo qiM porla byMs y graade aoeptacioit que han moreeidn liaca ()u«a4i puixlan Krvir con 
a^vadad y alagaarta. 
Aviso A U» Mefiarea CafelAr»*. 
i especialment jardins, sortidors, eixides que, amb 
la humitat de les pluges, de vegades, resulten ara 
ben visibles i que, generalment, constituïen falses 
arquitectures neoclàs.siques o barroques amb inte-
ressants perspectives. També resten exemples de la 
mania de pintar les portes de fusta imitant fusta... 
com oferien els artistes Brau i Mestres cap a la 
meitat del segle passat. 
Amb el rètol d'Aví.vo a los cosecheros (làmina 
2), un personatge que no declara el seu nom s'ofereix 
per a una matèria molt important per als mataronins 
d'aleshores, ja que tractava de la verema i l'elaboració 
del vi, tasques que interessaven les principals famí-
lies de la ciutat que a les seves cases pairals tenien 
els cellers on venien el vi de les seves vinyes a la 
menuda, amb el risc, però, que no 
tingués un color prou bo, o els su-
ficients graus, 0 el que era pitjor, 
amb la tendència a tornar-se agre. 
Tot això era el que l'anunciant pro-
metia combatre, oferint tantes ga-
ranties d'èxit que fins renunciava a 
cobrar els seus serveis si aquest no 
s'assolia. No cal cap més comenta-
ri que constatar com l'anunci con-
firma la tendència del vi de Mataró 
a picar-se o agrejar-se, i evidencia 
l'agressivitat comercial de qui 
s'oferia prometent sempre l'èxit, 
sense percebre cap retribució si 





A mas de los lioores indicados hay lambien un surtido de paatss, bizcoclios y duices propios para cafi^. 
Tanbicn se les proporcionaran loda claae de lioores eelrangeros. 
Barc«lona.r-Inip. de K. Sanekea, riana Nuava. 
Làniina 3 
Per acabar amb els anuncis 
comercials, vegeu a la làmina 3 
l'exemple de la continuïtat d'una 
confiteria, molt ben proveïda, situada 
a la Riera de Mataró, amb tota mena 
de llaminadures, licors i altres, fet 
aquest que sembla continuar-se i es-
devenir tradicional a la ciutat. Es 
tracta del successor de la confiteria 
dels Pasant, que s'ofereix als mata-
ronins per vendre, a l'engròs i a la 
menuda, amb tota la mercaderia que 
fa al cas. Destaquem la referència a 
l'existència de fruites en almívar, 
conservades per expedir-les a Amèri-
ca, així com la fabricació d'objectes 
per guarnir les palmes la diada de 
Rams, 0 l'assortiment de papeles 
históricos per embolicar contlts i 
dolços, i les caixes de gran lujo al 
estilo de París, que eren apropiades 
per a casaments i bateigs, com tam-
bé l'oferiment de licors, tant antics 
com moderns... 
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Entre els paperets conservats infireqüentment, 
resulta captivador un bitllet de l'òmnibus d'en Be-
tas —així era conegut vulgarment— que transpor-
tava viatges i paquets, regularment, de Mataró a 
Barcelona i viceversa (làmina 4). El bitllet repro-
duït va ser despatxat el dia 2 de febrer de 1848 per 
al viatge del dia següent, a les deu del matí, és a 
dir, en una data anterior en pocs mesos a la inau-
guració del ferrocarril. El bitllet concretava el nom 
del viatger, el seient i l'abonament del preu de vuit 
rals. Entre els avisos curiosos consta que calia lliu-
rar l'equipatge la vigília dels viatges del matí, o 
una hora abans si es tractava dels de la tarda, sem-
blantment com avui en els viatges d'avió... 
També ens sedueix llegir el contingut de di-
verses butlletes de rifes: dues celebrades a favor 
del culte a les Santes, i una altra, per a les obres de 
l'altar de santa Llúcia (làmines 5, 6 i 7). 
La data que correspon a un dels bitllets a favor 
del culte a les Santes és !a del 22 de juliol de 1848, 
on s'anuncia que el sorteig es farà l'agost davant de 
l'església. Cal consignar els cinc premis de la rifa: 
dos canelobres de plata, una vedella, unes arraca-
des de diamants i quatre coberts de plata. El més 
sorprenent per a nosaltres, situats a menys de cent 
cinquanta anys de distància, és el segon premi: una 
vedella !. Notem, tanmateix, que l'any 1863, a la 
rifa que també va celebrar-se en honor del culte a 
les Santes, que tenia solament dos premis, es sorte-
java no res menys que dos porcs... 
Els premis per a l'altar de santa Llúcia —l'any 
1867— ara fa cent vint-i-cinc anys, foren més mi-
grats, malgrat que no tan insòlits als nostres ulls. 
Breument, ens referirem a les làmines 8 a 10 
referents a l'abonament d'un mataroní a diverses 
OMIlIlin r VEHSAJEtliS DE ISIDKO «ONCLL (•) n m s . 
Jütnto dei ntím, i 
ÀDVEnTEliciÀsr 
TOMMI* «I Il·lllfli, ne f-
ítí rtdMHr M ÍMpvrle por 
0t Mauri d Bamlona. 
El «^MÍp·c· lUWrl n l n -
|snt !• nMlM •nltti·r, j ta 
•I ,iAÍt dt U Urdt ulM l!*» 
«MM. - L« E B prtM «liMM per 
I» qM M pMrdt l« «fwmlt: 
Pw «B taüt 5oo n. fer Ma 
•alfta loo rt. Ptf wi u j * * 
4fi. Par na In 5o. Por mit 
w b r i f t w BO. 
nOTA. N* M miMmi* d* 
diiMf* ni laaipoM ot •Ujat, 
Mil qM <(t anlMatM M ú^a 
aviaMa al «iMarfada. 
BilUt* àfawHT dé D. y • - - / . ' 
que ha tomada para </ viajé dei dia iJ 
habiendo tatirftcho , ^  n 
vn. por «I importe. 
Salt el carruaje d lat J.' de la 
Mataré de ^ de 184-
S L ENCAROAOO 
"fi^ ^me-p^m^tl^or lanmiento àn IM CntfM qoe irAtatu-tf ma 
\^aM i^tilBiw JULIANA j SICMPRONIANA l i PmM}uitl Igle-
M> 4> Mitirtf; efràcen coa Reil pfnniw aín AdiBiuulrwlorc*. 
títrtuiir^tU 4» iiLf*. 5.* H. OiiM ftMidienIti rfciUiMMaMB. 
(Au tAfAMVi 4-' (4. Ouirp cvbMrtM in fluu, 
- 1202 
IM iiHJiBadii fitmim. 
Lànúna 5 
CON REAL PERMlíO. Rifi p s n í» oMmcion At h flnu <le Ita MntM pmtnna» 
de Mta riMlad JULIANA y SBMPRONIANA, de IM «Mrlra ci^ienle». 
i'. Uft ccrile. 1068 
I Katnrdn «n «Mfte itece «iUbill·iw j w venfictri d àui tt d* PeÉ»reru pròrtiinu. 
Kl primer iHim·ro |>rMii«lo taoàri derechn • Htoofer «1 renln t|iw man Ir gnMr. t 
' l'H·do un àéo (Mntarrfa «I drrachn tot ^uc ou iMfan ncudidi) i rccoprr M I indkido· ftrfiiiitM. | 
MiUrò I? d l ICner* d* 186^. fmU à ,ruMriai ( Bli d 17 3. 
Làmina 6 
Làniina 7 
T E A T R O . 
Abono en favor do D. ^Jvr'^C^* 
ffecho, la cantidad*tuic qu» ha satitfecho^ caiúida<i*Éei !j^'7^^,„/j^vn, corret-
pnditnte d q^mc» repretentaeionti ^ue dan principio tl 
Mataró 
UrMIor i» U enprftA 
^ , Antonio Segtira. 
Son ^<í, rs. vn. ' ^ 
Vi 
Lírilina 8 
Abono <M faoor di O.Í^O^^''^^ ÍÍ<;>^!>^^ 
J ha talitfecko la catuidad d a í í * * * * » : ^ ^ ^ . rorrttpondimu S 
(innct rtfrttenlaaonet que do» prinam 
Mataró/^ ( / (V!^5t i^^e_- - de \ Siài 





Làinina 4 Làniina 9 
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Abono «1 /acor de D.y^ -
que ha iraisfccho la caiUidad íe ^'^—rs. on. coiretptndimu 
a^,,£<^ rfprfsentaciones que éfin principio el--y^—<íey*»rtt, 




I, respecte al teatre, reproduïm l'anunci d'una 
funció extraordinària (que correspon, segons el ca-
lendari perpetu, al desembre de l'any 1857), a be-
nefici d'un patronat dedicat als pobres captaires 
(làmina 11). 
Mereix destacar-se que, com se'ns explica, el 
Patronato de pobres complia la seva missió per 
encàrrec de l'ajuntament mataroní, cercant la des-
aparició de la mendicitat pública, i així evitar el 
pordioseo de casa y de fuera, és a dir, dels pobres 
de la ciutat i dels forasters, impedint-se que la 
mendicitat envaís els carrers, con grave molèstia de 
sus hahitantes y en menoscaho del buen 
nombre de Mataró. 
GRAN FÜNCIOM ESTRAORDINÀBIA F Ü E M T ^ 
DEL PATRONATO DE P Ò B R E S : ! ^ ^ 
. , - • . . . •: :.·.-,;:ívítw.> V. . . . - • ••••-; ^->'-JS!,r4í>^i^'.:<^:-':^; 
El (Mtronato de Pobrei de e<ta ciudtd ie^ Ve fonado i acodir i reeonoi-éitraordí·A'' 
nark» para maateaer i nu patraeioados,- jMrqaa oi-Uf limonas de loa eepilloi, oi";;^  
la nucridoD loIaoUria alcantao i cobrir nu aeceàdadef. Deide que/ fondona, eam-'>!^ ^ 
• ebafiíiri P»r*' ;-5 
Merecé.* í^ ï 
pae«tod«.lacoa6ahza. Sioembargo'èl Patroaato mira eoa leoliaiieDlo f.triíteia:qae :J'(;' 
el dtfeit ert» j qae li por eita eaa» M armina, el pordioseo de eaÍM, 7 de raara,.:ia- . f 
Tadirà ha callH con grare moleitia de sot babitantei, y eo menoscalM del bueo nom--.;-'-: 
bre de MàtanS. El patronato espera pues, qoe DO tendri qoe desistir de sa- obra saDta,T:/a 
confiaodo eo que los socorrot seran aomenCidos por la Ciodad que de generosa seiji^ 
acrcditd co todu lai calamidades 7 conOictos,. Entretanlo el Patronat^  çóo;, el- objetor^' 
de allegar recursoa, ofrece una funcion Teatral én favor de tus pobres;!;^f^;:i«7Ct;^^'^ 
Para atiatir i ella tiene un atractÍTO moT poderoso, lX}iOSi{iki':^:ix^,.i4y'tiiS-^M^' 
'raooKAHA.' '•-'-' ••-.•• 
1." Gran Srnfooia. . "•• 
3.* El muy aplaudido drama en 3 actor j en Teno original del cèlebre poeta 
L. M. de Larra titolado; 
E t ESTUDIO AL FATOEAL,, -./.t 
Dirigido por el primer actor Sr. Vagec j acoo<pa/iandole en su ejeeuctoo la • -<• 
Sra. Martínez j Snta. Catases y demas partes de ta compadia • ;^ , 
3.* En el intermedi» del segondo al tercer aeto, por on obsequio M Patronato y 
.con ona galenteria que le hunrs se presentar!el Sr. Barbosa i cantar •'.^A 
. ' Eli TAirao DEA éiiTino nonfo. '*-' »>--».' 
4.* Coocluido el drama el Sr. Brono Vila ejeeotaré i tekm eomdo nnas TanaciO' .^  
net de èltrinete, las ultimat qae le han tocado eo el gran lealro del Liceo de Barcelona, 'd^  
S.» U moy aphodida pieza biliDgOe nominada - < • ., - ^ . - ^ - . « , , , 
UNA NOYA COH UN SOL ^ ^ ^ ^ ^ t f 
en la que tomarin parte la Sra. Hartiaez, Is Snta Casases y eo la qoKel Sr. BarboM ^. 
detempeüari el papel de Uagi Sainet. ' > "^  - -^L·ttit.»^ >• -''' 
, , -e.·jtitóno. Firializaral^funcioo —«i -nAiurTESi , incioD con un magnifico BAILE^ ipcnüa ptrtja^S^ 
Cataià-Hidalgo..^  -..J'·'i^^i iS^k las 8 )4 .^ 
Entrada 2. n. ^Lmeía i rs, r.Pdcot ^ rfJ^Atiento fyo Iri. ',^»^4i 
Vv J No IiabrtLI»andéia."^í 
Notem que el programa anuncia una 
interpretació musical de clarinet que, feia 
poc, s'havia escoltat en el Liceu de Bar-
celona. També, que el prospecte acabava 
així: No habrà bandeja. Això estimularia 
a comparèixer al teatre, en recalcar-se que 
els assistents no passarien per la torbació 
d'avançar per davant d'una presidència amb 
una safata sobre la taula... 
També es reprodueix una invitació del 
Casino Mataronés (làmina 12) que corres-
pon a l'any 1846, convocant a una reunión 
familiar nocturna, que hom no endevina 
en què podia consistir. 
Ara, amb els papers aiaservats inopi-
nadament, podem rememorar la inèdita notí-
cia relativa a la creació a Mataró, l'any 
1846, d'una a.ssociació per afrontar el pro-
blema eainòmic dels quintos que volien alli-
berar-se de la prestació del servei militar. 
Làmina 11 
funcions teatrals, que abracen pràcticament tot l'any 
1846: set representacions que comencen el 4 de març, 
quinze el 29 d'octubre, i cinc del gener de l'any 
següent. S'observa la predilecció de l'interessat per 
la fila 5, i per les mateixes llunetes o butaques de 
platea. 
El fet que aquest servei es pogués 
evitar presentant un substitut que, lògica-
ment, havia de percebre una determinada 
quantitat global o diverses aportacions 
periòdiques, i el cas que cada població havia 
de contribuir amb un número concret de 
quintos, segons el repartiment atribuït a 
cada localitat, incitava els ajuntaments i 
els particulars afectats a cercar la manera 
d'alliberar els ciutadans d'un servei que aleshores 
resultava molt llarg i ben perillós, ja que al segle 
passat abundaren les lluites en les quals participaria 
l'exèrcit. 
Com pot evidenciar-se amb el contingut de la 
làmina 13, el desembre de l'any 1845 l'ajuntament 
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mataroní es veié obligat a reclamar dels ciutadans 
adinerats una aportació econòmica en referència al 
contingent assignat a la ciutat de la quinta de 1844, 
como ultimo y único medio, acudint a la pràctica 
en semejantes casos siempre adoptada, haciendo 
un módico reparto a los cabezas de familia. Això, 
però, no podia repetir-se cada any, i és natural que 
els interessats, encara que amb la sort del sorteig 
podien aconseguir evitar el servei militar, cerques-
sin un altre camí que els donés la seguretat de p)os-
seir els diners necessaris quan arribés el cas. Per 
aquest motiu, l'any 1846 va fundar-se una mena de 
mutualitat, amb el nom ú'Asociación para quintas, 
per un període inicial de cinc anys. 
Vegeu la làmina 14, relativa a l'encapçalament 
del reglament de l'associació, i les làmines 15 a 17 
respecte a les tarifes a abonar, al pagament de la 
quota de l'any 1846, i a una derrama feta l'any 
1847. 
Ara, ens referirem a un comunicat amb data del 
13 d'agost de l'any 1854 (làmina 18). Malgrat que 
aquell any continuarien a Mataró les discussioas p)el 
perllongament de la via del tren cap a Arenys, i que 
Reunion familiar para la noche 
del y^'i/r/'^'^ de 8 d to. 
Làmina 12 
Nim. fU. 
Sr. D.J^y ^ -y^^^ 
pnnlada e m L·jvOMoimXíí por Iw N x r u jr «ee ïm dópotMonM da 8 . 1 . 
•I Capitu. GMMT·I para qge M eubra «I eontioganla taHalado i b prataota Ciu-
dad para al raempla·o dal Ej^rcito eomapondlaiita al ata da 1844: Comreo-
cido da qua < loa oo ·a · conpraheadidaa en al aUMamiaiito no at ;* dabla haoar-
laa sItarlOBaeaaooion, daapuaada loa doa repartoa qoa haa nlitradM, ba taaido 
oomoi dlümo 7 tfoicomadiodalibrar iaatapaefSoo Tadadarlodaumaj laaaible 
soolicla, da acudir i la pnCcIioa en •amrfanlaa caaoi nenpra adoptada, baciaiido 
BD oMiao (aparto <loi cabaaaa da familia, eii al qaa hà aalUibda \ y . . ' v daioa, 
qaa ataodida la urgancia dal nrficio qaa la raclama, M baca praeiio aatiafaga an 
podar da ^PabloMarl f7 Arqaí, oalla dal Carrard, destra i» iH horaa, «170 
plaio diaearrido, aa tenl el Cabildo obligaio i tonúr daaairadablaa awdidaa contra 
laa ranilaataa, ain quedaria arbitrio da guardar eooaidéracloii, si mMniasto alga-
• 0 ; daelataudo empara que laa cantidadea antea nlaotariameuM sA·eidaa ao aa 
aaaifirda, per habar reesitado iuauflcisatai. Matard aa dieiaoibra del 1844. 
,M*m^ f.'À^-'i^^ p. D. D. M. I. i . 0. 
ftancito» Aaf y lUea Saciatario. 
pROïra oï m m i pm wm. 
n i o Modo ^ i l plaototna deade loego en etti Ciadad nna iMciaeioa aataWa. y qua 
'pueda it proulo dar lua beuéficoi raaultadoi que le ÜMean wi GiTOr de IM nt^ jMloa 
al aart'ioie militar, y al propio tiempo Ja pereatoriadad deies cir í^iiwtanciu rccjaaaa. 
do que/M adopta lin demora aljpiii medio con qoe poder obleuer yi *p·ra el praaante 
loa iodJBadoa reniltadoa, le forma QIM aaociaciou por cl termino de caatro aAoa de 
qoiataMi*^ las baiea que iiuu abajo ae ettablecen ; puae que como Im nioeos iuMritoa 
de l6flr 17 adoa aontríbuirtfu al prctaote como amiUarea de loa ala dfea y oci» y diaa 
y OBcn. nada maf pueato eo raeoo qoe eatoa auailieo 4 ni faa • à iqualloí bq/o IM 
eeatiotaea y proporoion y durante el periodo que pieaeata la ti^ uiente esoafa geaeral 
adtiipodoae- que laa edadaa conlinaadai en elle ae heu de~eonter por la que tema el 
aaoaipa aa 30 AJvil de 1845. 
L i i i i i n a 14 
Tarifas fijadas en cl reglamento de asodacion 
para quintas dnradera por cinco aBos. 
£ / nu* <n 30 Ahril 1845 AOÍM eumplido 15 ailm. 
En 1845 . . . . 4 doma.) 
1846 4 n I 
1 8 4 7 . . . . 6 » > 6» duroa. 
184è a i " ' " ' ! 
1849 »4 » ) 
El qut «n 30 Airil 1845 huhia eumplido 16 ttliou 
En 1845.. . . 4 duroa.) 
1846 6 n I 
1 8 4 7 . . . . <4 » y 6* doroa. 
1848 a4 » ( 
1849 4 « ) 
Bl que tn 30 Abril 1845 habia cuaqilido 17 aliot. 
En 1845 6 dnros.) 
1846 14 n I 
1847. ... a4 n \ 61 duros. 
1848 4 " 
• 1849 4 » J 
SI qui en ^ Abril 1845 Aoiia eumplid» 18 aün. 
En 1 8 4 5 . . . . *4dDn».. 
184S a4 » I 
1847. • • • 4 " > ^* daroe. 
1848 6 » I 
1 8 4 9 . . . . 4 » ) 
SI que en 30 ^iri7 1845 hahia eumpliíU 14 aA». 
En 184K. . . . a4 dnroa.. 
1846 4 » I 
1 8 4 7 . . . . 4 n 1 44 dnras. 
1848 6 » I 
1 8 4 9 . . . . 6 « ) 
Nora: i i ae baalaiaB laa Aialaa lilliladia aa aaiigM dal aiaaieda la lealidid i 
Mttsrí ao WotMcmir* d» 1846 . ' 
L à m i n a 15 
JUNTA DE LA ASOOACION PAIIA QUINTAS. 
la caimd»< d a — O — . diirae — n . tm. fila (a ha» corratpoiirfiílo por rl 
reaMfiése dal ijérttto M aü» iUÇ-cm arrejla ml reglmeeiilc /braiWa para 
JTaMrd i & Aammira d> 1848. 
^^ El Proidanls da la miama 
^ > ' \ ' 9 J} 
Làmina 13 Làmina 16 
FULLS DEL MIFSEU ARXIU DE SANTA MARIA J-S 
ESTUDIS 
va haver de canviar-se l'ajuntament per causa de la 
Vicalvarada, de manera que a les 9 del matí del 15 
de juliol s'acceptaria i recolzaria el cop de timó donat 
per O'Donnell, iniciant-se així el Bienni Progressista 
i provocant-se la constitució d'un nou ajuntament i la 
reconstitució i rearmament de la Milícia Nacional. 
Malgrat tot, l'any 1854 va ser conegut a Mataró, 
durant diverses generacions, com l'any del còlera: 
tan cruel fou l'epidèmia i tanta consternació aportà a 
moltes famílies mataronines aquella plaga !. 
Enmig dels esmentats canvis de govern i de 
discussions, i de les desavinences polítiques que tot 
això comportaria, Mataró va sofrir, especialment 
durant els mesos d'agost i setembre de l'any 1854, 
.el flagell de l'epidèmia del còlera morbo que va 
ocasionar molts morts i un lògic i creixent pànic 
col·lectiu: tancades de botigues i fàbriques (vegeu 
Acords municipals del 9,13 i 14 de setembre), temors 
a malifetes i desordres, acaparaments i manca de 
queviures (Acords 15, 20 i 27 de setembre); i espe-
cialment va provocar la fugida, fins i tot, d'algunes 
autoritats i metges, tan necessaris en aquells mo-
ments, la qual cosa obligà a constituir una Junta 
Auxiliar de Sanitat i Beneficència, i a admetre con-
sellers substituts (Acords 8 setembre), arribant-se 
al súmmum d'haver-se de refer l'expressada Junta 
perquè sols quedava ja útil per a la tasca el seu 
president !. (vegeu Manifestación que la Junta 
Provisional de Sanidad y Beneficència al cèsar en 
su cargo hizo a los mataroneses. Mataró, Imp. Abadal, 
gener 855). 
Tarmiateix, en aquestes circumstàncies, el rec-
tor de la parròquia de Santa Maria, Gabriel Batlle-
vell, va creure oportú d'emetre un comunicat en el 
qual, endemés de demanar oracions i la pràctica 
d'una vida virtuosa per no merèixer el que sembla-
va un càstig del Cel, feia referència a l'enorme 
perjudici que causaven les absències dels qui fu-
gien de la ciutat: Guardemos nuestro puesto —deia— 
amados míos, la mano del Todopoderoso nos en-
contrarà, si nos quiere, en todas partes en que 
huyamos. Ell va quedar-se. Cal retre un homenatge 
a aquell rector que, persistint en el que ell predica-
va, va seguir ajudant espiritualment i materialment 
els mataronins, morint, però, infestat dels miasmes 
del còlera el 5 de setembre de 1854, vint-i-cinc dies 
després de publicar-se el seu comunicat. 
Per acabar amb l'anàlisi d'un paperam del segle 
passat indultat sortosament de raure a la paperera, 
ens referirem a un telegrama de l'any 1864 que té 
ASOCIACION DK QUINTAS. 
i ™ mmàMntàam màjw MMidatl qiM la INMU aUra raM«úU para UaMt al «üpa ^ M I M a«rrwpa«diJa i 
I IM IM imiaa i i i fw al raaiplaw pMttua«Miiu al <&• ia i84S. I M praaaOiia k J M U i ilaullar W nif ·Miva· 
Hm ihfc— la i ia ímm fwlaa utauim i tm fiatUraa, J H R ba tiiMaNW: 
Lo$qm mjo 4hrit ét éUhoaOo iii^ u haltmbamm la téad d4 ti y igailM t4 JUTM. 
LM ^m M hatUtbmn tn la t4ad d» l'j y to alíti 3 ium l o r i . 
Ui^attM laadaàda 1 5 , iC y i i aA»i liiuti e r i . i j m i . 
Lu tfita am U 4é %% aOo» .\. , ^wv « rl. 
Ltè^immUi» %y OOM lyri.ijmi. 
T farmiaaiwJi • . f U ^ . / it tia ama i^ahaa d a i · i , t t aarnri aatialaatr U aaNtidad it if ^ H N * 
y i r ra. ,1 im.m padar da ba rafnidaa iuaindMaa 4a la i a n u i^m aa kalkrin an laa AUa K j l4 Í4a l C M -
rlaaia Maa daada lat MMra i la aoa Oa b M u O a w , ; far b Ui4a daada ba iraa i b t M M a« uaa da Ui pbaM 
ia i Calafia U ba BaaMlai Púa; aii la Miali |M«b 50* da M variOaarb ai i , aa W M i l a ba prwidanaiaa «aaali-
T a · ^ M c a m a f a a d · a · a · M H.itm liadaraa partalaafcn, aàa fmyàm 4a ba 4aMaa ^ M 4 t ^ J « i u amarda. 
llMaftf i · d · K a r a · d a 1(47. 




d sus amados feligreses. 
Cuaado d dala dirij* i k» bombra «I I T Í M poilnro y cl mgt l alenniMKlor ar-
HMdo da Oanuiil· y «Itfndora o p u i t d l a n u l u m u rieu y populoni dudada: 
cu ·DdoencnMl ·ca ta i i io r t tn l ·d · i i lucom·ra» cjrcumreeiiu·, y i n l i t U ptUdeeni 
Ml» mondocM y n a·mnwo·a I M p M b i M , daber « da lo» (MMOTM l l · iMr i a u onjat 
y eoododrlu i l Stotutrio para diri | ir t l eiolo b n o n t u oneioMt p m if y lut Inr -
m u o i . L t DiTint ProTklofici· al Tar infnictaaaoa am namamicnloa, doioidaa n u Toceí 
y deaalaadidaa aua ammaua ha apalado ai eaaUgs. Al Tenplo pina, CatdIicoa.... hoy 
aa maa pradao HJM nunea conaagrarnoa k Dloa con la préetiu da la oradon y da laa 
Tirtudea eiMianaa: hoy maa praeiaa qua aiiiKa danamar Mgriraaa da ampantlnlanU): 
llonmaa oiiaalm pacadoa.... ponjoa la i n dal Saíor noa ameiuia con aua caatigoa: 
majofamoa ouaatnv coatombraa porqoa lodóa bcmoa fallado: inroquamoa piadad y n i -
aatioordia parqas todaa laa naaaailamoa. 
B laaóidapan nuaalra dafenaa, d Balaa, aa la oradaii y la tamienda; ai Saíor 
aoa Uaau con Toeaa alarradoraa y al dacratoda la juatiela orla pidicndaal aalanninio 
da loa impanilaalaa. Aoloridadaa, tabd an «atoa ertUcoa mamanloa por al bian dal puc-
blo qoa ao ca ba cooAado: padraa da família, ofad y talad eomo rapraaaalanlaa da la 
aodadad domdatiea; Saoardolaadal Sator, miiiiatra>.dal Sankurio, rogad por oi pua-
blo, iDinad aa Toaalraa maooa « i iacaiiaarlO, raoogaoa.aii.Ga<aemaiii para dalaiwr oi 
braio ÍA IOSUIÍIAIIKIIO liaala.tpie maalroa.aaftwnoa y panararancia oa hagandar 
aaagra i imlladco da.nuaatroiiiaaatro. T todoa^l lalirida la oradon Tolamoa al auailio 
dai pobra, ai aoooraa.dal aiitema„iLaoiiaiial«:4a la Tiwla y ai aoilralo dd aacaaüado. 
Esmomaiitoadincilaa,.amadoanioa,.«aaiaiidor*oobca r ida la f t , TualolaMperania, 
.aapiandor I* «àridad y;maa bollaaa la rlrtud. Giunlcmoa>aRaatrojra«to,.«madoamio8, 
la mano dalTadopodaroaonoa aaeoDlfari, ai«oa^uina,.aii'todaapartetaa<|iio buya-
moa; ma·-ai-caoaa joata noa dadda i alinno é-daaanparar la dodad no aadrida anlaa 
dapartiraa-da dqjaralgon.conaualo para loa pobrea coodudadanoa.que.qticdanen.al 
:lugar da la tribniadoa. 
A loa finca íodicadoo aa-comcntard'boy iomcdiatamcnla dcipuel-dcl SanIo'Roaarto 
r iu oetaTario con capoaidon da S. D. M. qua codduiri con l u Manlat de loa Samoa, 
Malaró 13 Agostodciasi. 
6a6rtie/ Batllevett, Pbra. 
Cura-pàrrocQ. 
-knpcanta da J. Alwdal.-
Làinina 18 
un tangible interès per a la història del telègraf a 
Mataró, en atenció a la seva data. 
Malgrat que fins a l'any 1872 la ciutat de Ma-
taró no tindria una oficina pròpia, amb un servei 
telegràfic normal o correcte, aquesta oficina, en rea-
litat, va consistir en la reinstal.lació d'una més antiga 
existent a la ciutat que fou suprimida l'any 1866 
(vegeu La ciutat de Mataró. Vol. II, p. 117, de 
Joaquim Llovet. Ed. Barcino, Barcelona 1961). 




, « . . ' j í ^ 
DESPACHO TELEGRAFICO. 
, ^^.'^A', yét^j/ií^·'-^ (íe186^ 
DapoalUdo «M «I núm. 
«. í ^ v ^ ^ x ^ > í ^ 
Tanmateix resulta un d(x:ument 
ben curiós el que ara rep>rixluïm Ca-
mina 9), juntament amb el s(ibre, que 
el destinatari rebria tancat i segellat 
amb lacre, ja que és del 8 d'abril de 
l'any 1864, és a dir, dos anys abans 
de suprimir-se l'antiga oficina el 
1866. 
De la lectura del document 
resulta fàcil deduir que va es trigar 
dos minuts per obtenir la notícia 
tramesa des de Barcelona a Mata-
ró, i només tres minuts més per re-
partir-se el telegrama, que acredita 
que l'antiga estació telegràtica ma-
taronina posseïa una extremada efi-
càcia. 
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